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うと， KARRN(Kyusyu Area Rβgional Research Network)という地域ネットワークをちょ
うど 2 年前に発足させたのですが，それを介して現在約 50~60 位の機関がネットワークに
つをがるようになりました.




2.2 NOC(Network Operation Center) 
この (OHP5)四角で囲んであるのが箱崎 NOCです.これは福岡にあります.この戸畑





























































































































































































































































2 0 1 0年までに各家庭に光ファイパー(電気通信審議会答申)
その他
「ネットワークから情報をとろうJ 1 • 「ネットワークに情報を提供しようJ ~ 


























稿記事を読みますと， r5月27日の公開研究会， 4年 1組jとあります.それでそのために

































n X Eの「イプシロン(E )Jと書いたのはそういう事です.rイプシロンjずつでも自分の
情報を外に対して発信できる用意をすると，この nXEのnというのは，先程言った 200
万だったり， 2000万だったりするわけですが， 2000万と E を掛けたものです. 1というの
は1人の人が取って来ることが出来る情報の量と考えるとよいのですが，この nX E とい
うのは，その 1に比べれば非常に大きなものになるわけで，ぜひその情報を取ってくると
いう事だけではなくて，自分も情報を他の人に提供するという事を考えて頂きたいという
事で，私のまとめにさせて頂きます.
質疑応答
Q:これからこのネットワークを盛り上げていくために 各部局色々なことをやってい
かなければならないと思いますけれども，九州大学の場合，各部局色々な企画だとか，そ
ういったことをやっているという話はあるのでしょうか.
A:実は先程説明しなかったのですが 移転という話があって予算を随分絞られたので
すが，それで移転に関係する部局は建物の入口まで，移転に関係ない所は研究室の入口ま
でネットワークを整備しようということにしました.
実際にはいろいろ全学的な共通経費を頂いて，光ファイパーの値段がぐんと下がったと
いうこともあって，文科系と旧教養部は本来移転に関係するのだけれども，研究室までと
しました.
実際は理学部と工学部と農学部だけが割を食っているのです.理，工，農学部所は，自分
でお金を都合して，ネットワークを立ち上げなければならないというところがあって，ま
だおっしゃるような所までいっていません.先程航空学科の例を紹介しましたが，むしろそ
ういう教室サイドの独自性というか独立性を認めようじゃないかという形になっています.
ただしそういう情報をキャッチしたら，先程の KITEニュースのような場でどんどんお
知らせするという風なスタイルを採ろうとしていると思っています.
九州におりますと，日本の一番端つことか，辺境の地だとかいう言葉が枕調にいつも付
くような気がしていますが，それはおかしいと常々思っています.色々な国際会議などが
日本で行われる場合や東京に行った時など，九州を中心にした図を見せることにしていま
す.長崎は文明開化の最先端の地です.ネットワークがあれば，日本の一番端ではなくて，
むしろ長崎が中心だという形で物事ができるのではないかということを，蛇足ではありま
すけれども，つけ加えたいと思います.
(平成 6年7月19日講演)
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